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Introduction
On the Polish border there are currently around 16,000 mili-
tary-historical structures from various years and periods [1]. 
These assume various architectural forms and serve as material 
traces of history, battles and martyrdom. They also constitute ex-
pressions of the technical, engineering and architectural ideas of 
their day. Among many structures of this kind, the underground 
complexes from WWII located in the Owl Mountains and built 
as part of Project Riese are an object of interest to tourists.
Project Riese was built in the 1940s in the Owl Mountains, 
a range of medium-sized mountains belonging to the Central 
Sudetes Mountain range. There are currently six complexes 
in the mountains that comprised Project Riese. These include 
bunkers, underground structures and adits named Rzeczka, 
W³odarz, Osówka, Jugowice, Soboñ and Sokolec (fig. 1, tab. 1). 
According to Polish administrative divisions, these structures 
are located in three municipalities (tab. 1).
The Rzeczka, W³odarz and Osówka adits have been placed 
under legal protection as “an area for observing the Riese ar-
chaeological complex from WWII” [2]. Attempts have also been 
made to subject reomorphic granitoids in Osówka to legal pro-
tection as a site for geological documentation [3]. Furthermore, 
the region where Project Riese complexes are located is valuable 
from an environmental perspective and is subject to various 
forms of environmental protection pursuant to Polish law. This 
is an important aspect of the region's attractiveness for tourists. 
The Owl Mountains Landscape Park and the Bukowa Kalenica 
Nature Reserve have been established on this land. In addi-
tional, a significant percentage of the Owl Mountains region 
belongs to the Nature 2000 European Ecological Network, 
which protects habitats and wintering locations for bats; this 
area also partly includes Riese Project adits.
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Figure 1. Distribution of the Project Riese complexes 
in the Owl Mountains
Large-scale military investment, codenamed Riese, was im-
plemented from 1943-45 to support the wartime activities of the 
Third Reich. Underground transport passages, adits and cham-
bers were excavated. Their purpose remains unexplained to this 
day [4, 5].
Some historical accounts claim that the complex was to 
serve as Hitler's main headquarters [6]. Additional functions 
are also cited, such as the planned creation of shelters and 
bunkers, or even the relocation of V1 and V2 rocket production 
to this site. Other hypotheses mention the presence of uranium 
ore deposits in the vicinity, which would be used to produce 
nuclear weapons [4, 5, 7]. However, the investment codenamed 
Riese was never completed, and its ultimate purpose remains 
a mystery to this day.
The structures of Project Riese are a mute witness to the 
death and tragedy of many people; they were built using 
prisoners from the former Gross-Rosen concentration camp 
in present-day RogoŸnica, along with its 13 branches located 
in the vicinity of the construction site. Around 5000 people died 
during construction due to starvation, illness or structural col-
lapses [8, 9]. The site of the former Gross-Rosen concentration 
camp was listed on the monument registry of the National 
Heritage Board of Poland in 1963. The camp is currently the site 
of a museum created in 1983. Other sites where prisoners are 
commemorated include the cemetery in the Owl Mountains 
region, which is subject to legal protection (the cemetery of the 
Victims of Fascism in the G³uszyca municipality and the Quar-
ters of the Victims of NAZI Terror in the Walim municipality).
In recent years, the underground complexes of Project Riese 
have come to play an increasingly important role in building 
tourism in the region. Three of the six complexes: Rzeczka, W³o-
darz and Osówka have been opened to the public. The remain-
ing complexes, because they are in poor technical condition and 
located in areas subject to landslides, are not open to tourists. 
Several forms of tourism have developed in the area, e.g. mili-
tary cultural tourism, dark tourism and urban exploration, 
as well as other ways of spending free time, such as geocaching. 
One element that makes the area attractive for tourists is the fact 
that the purpose of the complexes remains unexplained.
The development of tourism based on military-historical 
elements connected with martyrology, as in the case of the 
Project Riese complexes, requires purposeful activity, both 
in making the place available to tourists and in raising visitor 
awareness of the region's history. This is one reason why the 
goal of this article is to characterize tourism development of 
the Project Riese complexes. Attention has also been paid to 
tourists' opinions regarding the attractiveness of the Rzeczka 
complex and to their reasons for visiting. The spatial scope of 
the studies also included the immediate vicinity of the com-
plexes, as well as the municipalities where they are located.
Tourism involving military-historical objects
 as a subject for scholarly studies
Military-historical structures and locations that today are 
part of our cultural heritage are eagerly visited by tourists 
from all parts of the world [10, 11, 12]. Due to their great his-
torical value, they influence the attractiveness of locations and 
regions, as confirmed in numerous studies concerning their 
tourism potential [13, 14]. This type of structure serves as a ba-
sis for the development of different forms of tourism, especially 
military cultural tourism [15] and dark tourism. In many cases, 
both of these forms of tourism involve traveling to places con-
nected with wartime activities. This may arouse controversy; 
in particular, it seems unethical to consider these places tourist 
attractions [16, 17, 18, 19]. On the other hand, traveling to mil-
itary-historical structures and locations involves familiariza-
tion with the history of a given place, and is therefore connected 
with the transfer of knowledge that is of universal value and 
serves to educate society [20, 21, 22].
Tourism to military locations and structures can play a cru-
cial role in shaping attitudes, especially those of the younger 
generation. This is because it gives tourists an opportunity 
to acquaint themselves with a difficult and painful history. 
A completed journey may serve as an occasion for reflection 
and lead to contemplation of the dramatic consequences of war 
[23, 24].
However, military-historical structures and locations are al-
most always connected with war, as well as with death and hu-
man suffering. Therefore, the desire to visit places connected 
with martyrdom and battle may also constitute an objective for 
tourists [25]. Such visits are now termed dark tourism or thana-
tourism [26]. Dark tourism is an example of a niche product on 
the tourism market [27]. The increasing importance of this form 
of tourism has been analyzed in the scholarly literature from 
social, cultural, political and historical perspectives [26, 28, 29]. 
Individuals participating in dark tourism or thanatourism are 
interested in, among other things, places where famous people 
died or lie buried, concentration camps, disaster sites and even 
places and structures connected with cruelty and martyrdom 
[20, 26, 30, 31, 32, 33].
In addition to acquainting themselves with historical ac-
counts and locations connected with death, another motivation 
for going on a journey might be the desire for active exploration. 
Military-historical objects can meet this need, thus becoming 
a place for conducting extreme forms of recreation – often in 
places that are deserted or inaccessible to visitors. Examples 
include urban exploration and geocaching [34, 35].
Material and methods
The choice of research area was dictated by the increasing 
importance of military cultural tourism in Poland and by the 
large number of activities on the part of managers and local 
governments aimed at developing tourism for the underground 
complexes of Project Riese. The analysis of tourism develop-
ment conducted in this article concerns the underground com-
plexes that are open to visitors, as well as accommodations, food 
and beverage services and accessibility.
The basic research method was a case study conducted 
in two phases. The first involved examining literature and 
Table 1. General information on the Project Riese complexes
Name
of complex
Location
(municipality)
No. of
entries
Length
(m)
Area
(m²)
Volume
(m³)
Volume
Administrator
Rzeczka
Office of the Walim
Municipality,
The Centre for Tourism
and Culture
Walim 3 560 2 600 14 700
W³odarz
Private Company,
The “Giant” Museum
and Tourism Center
Walim 4 2 955 10 885 40 520
Osówka
Private company,
The Underground City
of Osówka
G³uszyca 3 1 790 6 480 26 740
Jugowice Office of the WalimMunicipalityWalim 7 460 1 360 4 200
Soboñ Office of the G³uszycaMunicipalityG³uszyca 3 700 1 900 4 000
Sokolec Office of the NowaRuda MunicipalityNowa Ruda 4 860 2 450 7 100
Source: original reports based on fieldwork.
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source materials concerning the problem in question. To deter-
mine the state of tourism development in the region in question, 
statistical data from the Central Statistical Office was consulted, 
as were local strategies drawn up by the individual municipal-
ities. The second research phase consisted of a field inventory, 
which made it possible to determine the complexes' current 
state of development, including how they are exhibited and 
made available to tourists. Terrain studies also facilitated analy-
sis and assessment of the environs of structures and the accom-
panying infrastructure. To determine tourism motivations and 
learn the opinions of visitors regarding the attractiveness of 
the location, a survey was conducted in the Summer of 2011 
using a random selection of tourists departing the Rzeczka 
complex. One hundred adults were asked to complete the sur-
vey. In choosing respondents, a sampling procedure involving 
a table of random numbers was applied.
Results
The development of tourism in the Project Riese 
complexes and their environs
The development of tourism in the complexes that have 
been opened to tourists, i.e. Rzeczka, W³odzarz and Osówka, 
involves tourist routes offering guided tours, including water 
and climbing routes as well as museum exhibitions on histori-
cal and martyrological themes (tab. 2). It also involves theme 
packages that include educational, recreational and athletic 
activities addressed to different groups, e.g. elementary school 
children and high school students, families with children and 
company employees. Paintball fields and recreational infra-
structure are located in the vicinity of the structures. There are 
also numerous hiking and bicycle trails and educational walks 
in the vicinity.
The remaining three adits, Jugowice, Soboñ and Sokolec, 
have not undergone tourism development and are closed to the 
public. They are located on terrain that is subject to landslides, 
and their entrances are caved in. However, these locations are 
attractive to cavers and practitioners of unconventional forms 
of tourism and recreational activity. Examples of such forms in-
clude urban exploration (expeditions to structures and loca-
tions that are abandoned and difficult to access) and geocaching 
(an outdoor game that involves using GPS navigation to find 
hidden containers).
The grounds of the Project Riese complexes are the site of 
cultural and entertainment events, as well as events involving 
local history. Since 2008, the “Explorers' Convention” has taken 
place regularly in the Museum of the Walim Adits. During the 
event, participants visit adits and are given an opportunity to 
observe various underground exploration techniques and at-
tend performances by historical reenactment groups. There are 
also theatrical productions that serve as symbolic homage to the 
prisoners who built the complexes. In W³odarz, at the beginning 
of the Summer season, there is a yearly outdoor event that in-
cludes a free visit to the structure. In Osówka, by contrast, the 
events are most often one-time affairs, for example the Euro-
pean Heritage Days or the International Campers Rally.
Development of accommodations and food and beverage 
services in the municipalities where the Project Riese com-
plexes are located [36, 37] is relatively more advanced than in 
the immediate vicinity of the adits themselves (tab. 3). A crucial 
role in the reception of tourism is played by the development of 
agrotourism (1814 places of accommodation in 2008). Hotels, 
motels and pensions account for a significantly lower percent-
age of spaces (147 rooms in 2012). Food and beverage services 
are provided primarily in places of accommodation located in 
the municipalities. There are also a few such places located di-
rectly beside the adits.
Accessibility of the Project Riese complexes
A separate yet equally important question concerning the 
region's attractiveness to tourists is one of transport infrastruc-
ture. The accessibility of the complexes may be assessed as ade-
quate, especially given that they are located on land where ex-
cessive development of infrastructure could have a negative im-
“Museum
of the
Walim Adits”
(1995)
Table 2. Profile of tourism development of the Project Riese complexes
Name
of structure
(year opened
to tourists)
Number
of adits
Tourism development
inside the structure outside the structure
3
“W³odarz”
(2004)
4
“The
Underground
City
of Osówka”
(1998)
· tourist footpath
· museum exhibitions on
  WWII history, the history
  of construction of the
  structure and the former
  Gross-Rosen concentration
  camp
· in the “Great Hall”,
  an interactive exhibition
  presenting prisoners' work
 in the “Concert Hall”,
  a multimedia simulation
  of an Allied raid
·
· two tourism routes:
  a footpath and a waterway
  taken by boat
· climbing lines and
  handholds
· museum exhibitions
  on the history of the
  Project Riese complexes
 a screening room
  in the guardhouse
·
· three tourism routes:
  a footpath, a waterway
  taken by boat and an
  extreme route involving
  crossing a suspension
  bridge, a crossing by
  landing craft, and
  underground exploration
  using a metal detector
· military-themed museum
  exhibitions
 exhibitions connected with
  the history of the former
  Gross-Rosen concentration
  camp
·
3
· a historical exhibition
  connected with WWII and
  the former Gross-Rosen
  concentration camp
· a shop with souvenirs
· a restaurant
· free parking
 a rifle range and paintball
  fields
·
· a museum exhibition
  presenting military
  equipment and vehicles
· a shop with souvenirs
· a seasonal food & beverage
  point
· two parking lots:
  free and private, paid
 a rifle range and paintball
  fields
·
· an educational nature
  trail for children and
  students relating to the
  history of Project Riese,
  the geology of the
  Owl Mountains,
  silver-extraction
  techniques and legends
  of Lower Silesia
· a shop with souvenirs
· a restaurant
 paid parking·
Source: original reports based on fieldwork.
Table 3. Accommodations in the municipalities of Walim, Nowa Ruda 
and G³uszyca in 2008 and 2012
Accommodation
Number of buildings providing accommodation
           including hotels, motels and pensions
           remaining
Number of spaces
           including hotels, motels and pensions
           remaining
Number of agrotourism estates*
           including number of spaces*
13
2
11
420
77
343
30
500
Name of municipality
Nowa RudaWalim G³uszyca
6
2
4
365
70
295
25
1133
-
-
-
-
-
-
10
181
* Data from 2008; Source: original report drawn up on the basis of the Strategy of the 
Owl Mountains Subregion and Database of Local Data of the Central Statistical Office.
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pact on the environment. The municipalities are located within 
range of two trans-border national roads (nos. 8 and 35) that lead 
to border crossings with the Czech Republic. Moreover, the A4 
highway is located to the north, connecting Germany, Poland 
and the Ukraine. Access to the structures is possible thanks to an 
improved network of local roads. Bus transport is in the hands 
of private carriers, who primarily offer connections to big cities 
such as Wa³brzych, Wroc³aw, Nowa Ruda and K³odzko. One fac-
tor that increases the internal accessibility of the region is the 
existence of regular local connections between municipalities. 
In the case of railway infrastructure, despite the existence of 
well-developed networks, most connections have been liqui-
dated due to unprofitability. In recent years, attempts have been 
made to reactivate the narrow-gauge Walim Railway as a tourist 
attraction, but the project has not been implemented due to lack 
of funds [38].
Access to the complexes is supplemented by 210 km of bicy-
cle trails and 169 km of hiking trails (according to data from the 
Tourist Association of the Municipalities of the Owl Mountains 
as of 2012). In 2003-04, a so-called “MTB Zone” (marathon bike 
zone) was created in the Owl Mountains, designating six trails 
measuring 150 km in total length for mountain bikes. This in-
cludes the “underground path”, which runs through terrain 
where Soboñ and Osówka are located. In addition, all of the 
structures of Project Riese, including branches of the former con-
centration camp Gross-Rosen, cemeteries and commemorative 
sites, are connected by the Trail of the Martyrs footpath (18 km).
The opinions of tourists visiting the Rzeczka complex 
and the Museum of the Walim Adits
In the light of the survey of visitors to the Museum of the 
Walim Adits, it turns out that 62% of visitors to the Rzeczka 
complex had no previous knowledge of the site. After visiting the 
structure, 82% of respondents rated the site as historically sig-
nificant. The majority of visitors (63%) declared interest in mili-
tary-historical subjects. As their main motive for visiting, nearly 
half of the tourists indicated curiosity and a desire to learn the 
history of the place. A decidedly smaller group (14%) consisted 
of individuals who were visiting the site due to a third-party rec-
ommendation or information obtained in the media. The third 
largest category of tourists (12%) were individuals spending 
their vacation in the region and passing through the area.
The respondents were asked to rate transport accessibility, 
preparation of the routes for visitors, tour guide services, sou-
venir purchase opportunities and promotion of the complex 
in the media. Respondents awarded high marks for route prepa-
ration, souvenir purchase opportunities and access to the struc-
ture. The highest ratings were for tour guide services, with 94% 
of respondents rating them as very good, while promotion in the 
media received the lowest percentage, with 41% of respondents 
rating it as poor. After visiting Rzeczka, a clear majority, as many 
as 95% of respondents, assessed the site as attractive for tourism.
Tourists were asked whether they had visited other com-
plexes of Project Riese, to which 75% said yes, the majority hav-
ing visited Osówka. The Soboñ and Sokolec complexes had not 
been visited due to the fact that they have not been developed for 
tourism.
The results of the survey show that more than half (57%) 
of the tourists who took part in the survey had not made use of 
any accommodation services. This clearly indicates the domi-
nance of day-trip tourism. The remaining respondents reported 
having made use of agrotourism services, pensions and camp-
grounds.
Discussion
In the 1940s, the natural conditions and terrain features 
of the Owl Mountains led to this region being chosen as the site 
of the underground adits of Project Riese. Today, places con-
nected with those events require legal protection and proper 
development, because they constitute an important historical 
document connected with martyrology. Tourism in the Owl 
Mountains should develop together with respect for natural, 
historical and cultural values. Therefore, the question arises 
whether the various forms of tourist activity taking place in that 
area should be organized.
The development of military cultural tourism should be ac-
knowledged as a positive activity that benefits not only tourists, 
who are given the opportunity to come into contact with both 
unique historical heritage and a local community, but also en-
trepreneurs who develop businesses in the tourism sector. 
As these businesses develop, dark tourism becomes increas-
ingly important. For this reason, activities connected with the 
development of tourism in the adits must strike a balance be-
tween respect for the history of the site and efforts to make the 
location available to visitors. This task is the responsibility of 
people who manage the structures; they are responsible for 
ensuring that rational development takes place.
In addition to military cultural tourism, whose objective 
is to educate tourists and familiarize them with history, there 
are also free-time activities aimed solely at recreation and enter-
tainment, which runs counter to the ethical principles required 
in a place of martyrdom. This is why organizing activities like 
paintball or an International Campers Rally may create contro-
versy.
On the one hand, these events increase tourism, but on the 
other, they lead to falsification of the authenticity of the site and 
reduce its historical value. Tourism based on cultural heritage 
must consider not only economic and marketing needs, but also 
the need to respect sites connected with martyrology and tragic 
events.
Rationally planned development of various forms of 
tourism and recreation may minimize conflicts of interest 
between entities from the private, public and social sectors 
that are active on the tourism market. In the case of the Project 
Riese complexes, this primarily concerns the owners or man-
agers of these structures, private entrepreneurs, monument 
conservationists and institutions responsible for protecting 
the environment and the tourists themselves. Legal regula-
tions governing protection of the natural and cultural envi-
ronment are of strategic value in two regards: they involve 
protecting the environment for tourism and from tourism's 
negative effects.
Conclusions
1. The current state of all Project Riese complexes allows 
them to be divided into structures that have been de-
veloped for tourism (Rzeczka, W³odarz and Osówka) and 
those inaccessible to tourists (Jugowice, Soboñ and So-
kolec). Tourism development began in the mid 1990s on 
the initiative of local governments and private investors.
2. The fundamental form of tourism that is developing in 
vicinity of the structures is military cultural tourism, 
with dark tourism playing an increasingly important 
role. In addition, various events are organized here that 
fall under the category of active and recreational 
tourism.
3. Tourism development of underground adits, including 
tourism routes and museum exhibitions, has been ex-
panded to include cultural and recreational events orga-
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nized on the terrain.
4. Accommodation, food and beverage locations and trans-
port accessibility are adequate to the needs of tourism in 
the area. Tourism infrastructure in the immediate vicin-
ity of the complexes is supplemented by offers from local 
entrepreneurs active in the municipalities where the 
structures are located.
5. Survey respondents rated tourism development and 
tourism offers as good and beneficial. This applies pri-
marily to the preparation of routes for visitors, tour guide 
services, markings in the area for tourists and food and 
beverage services.
6. An important question when considering the develop-
ment of military cultural tourism and the commercial 
development of the Project Riese complexes for tourism 
is the need to protect the area's environmental and cul-
tural values, thus ensuring remembrance of the area's 
history – even if that history is difficult and painful.
7. When developing tourism in the area of the Project Riese 
complexes, care should be taken to respect the area's his-
torical heritage, which should take precedence over eco-
nomic benefits arising from the development of tourism 
services.
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Streszczenie
Wprowadzenie. Góry Sowie w czasie II wojny œwiatowej sta³y siê miejscem realizowanej na wielk¹ skalê inwestycji 
zbrojeniowej, której nadano kryptonim Riese. Projekt ten zak³ada³ budowê podziemnych korytarzy przy wykorzystaniu 
si³y roboczej wiêŸniów obozów koncentracyjnych. Materia³ i metody. Na podstawie inwentaryzacji terenowej scharakte-
ryzowano zagospodarowanie turystyczne szeœciu kompleksów militarno-historycznych Projektu Riese i ich otoczenia. 
Badania ankietowe pozwoli³y poznaæ opiniê turystów na temat atrakcyjnoœci turystycznej jednego z nich – kompleksu 
Rzeczka. Wyniki. Uzyskane wyniki pozwoli³y stwierdziæ, ¿e infrastruktura i oferta turystyczna kompleksów odpowiadaj¹ 
potrzebom ruchu turystycznego. W przypadku gmin, w których znajduj¹ siê kompleksy stwierdzono, ¿e zagospodarowa-
nie ich jest niewystarczaj¹ce. Wnioski. Wspó³czeœnie kompleksy Projektu Riese stanowi¹ miejsce rozwoju ró¿nych form 
turystyki. Istotnym problemem rozwijaj¹cej siê tam turystyki jest konflikt pomiêdzy potrzeb¹ ochrony przyrody i dzie-
dzictwa kulturowego a rozwojem komercyjnych i rekreacyjnych us³ug turystycznych.
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Wstêp
W granicach Polski obecnie znajduje siê oko³o 16 tys. obiek-
tów militarno-historycznych z ró¿nych lat i okresów [1]. Wystê-
puj¹ one w ró¿nych formach architektonicznych i obecnie 
s¹ materialnym œladem historii, walk i mêczeñstwa. S¹ tak¿e 
wyrazem ówczesnej myœli technicznej, in¿ynieryjnej i architek-
tonicznej. Spoœród wielu tego typu obiektów zainteresowaniem 
turystów ciesz¹ siê po³o¿one w Górach Sowich podziemne kom-
pleksy z czasów II wojny œwiatowej wybudowane w ramach 
tzw. Projektu Riese.
Projekt Riese realizowany by³ w latach 40. XX wieku w Gó-
rach Sowich, które stanowi¹ pasmo gór œrednich w ³añcuchu 
Sudetów Œrodkowych. Obecnie na obszarze tych gór znajduje 
siê szeœæ kompleksów wchodz¹cych w sk³ad Projektu Riese. 
S¹ to bunkry, budowle podziemne i sztolnie górnicze o nazwach 
Rzeczka, W³odarz, Osówka, Jugowice, Soboñ i Sokolec (ryc. 1, 
tab. 1). Wed³ug podzia³u administracyjnego Polski obiekty 
te znajduj¹ siê na terenie trzech gmin (tab. 1).
Sztolnie Rzeczki, W³odarza oraz Osówki objête zosta³y 
ochron¹ prawn¹ jako „obszar obserwacji archeologicznej kom-
pleksu Riese z okresu II wojny œwiatowej” [2]. Podjêto tak¿e sta-
rania o objêcie ochron¹ prawn¹ granitoidów reomorficznych 
w Osówce jako geologicznego stanowiska dokumentacyjnego 
[3]. Ponadto obszar, na którym znajduj¹ siê kompleksy Projektu 
Riese po³o¿ony jest na terenie cennym przyrodniczo, którego 
walory w œwietle polskich aktów prawnych objête s¹ ró¿nymi 
formami ochrony przyrody. S¹ one istotnym elementem wp³y-
waj¹cym na atrakcyjnoœæ turystyczn¹ tego obszaru. Na tym 
terenie ustanowiono Park Krajobrazowy Gór Sowich i Rezerwat 
Przyrody Bukowa Kalenica. Dodatkowo znaczna czêœæ sowio-
górskiego obszaru nale¿y do Europejskiej Sieci Ekologicznej 
Natura 2000, która chroni siedliska i miejsca zimowania nieto-
perzy – czêœciowo obszar ten obejmuje równie¿ sztolnie Projek-
tu Riese.
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Rycina 1. Rozmieszczenie kompleksów Projektu Riese 
w Górach Sowich
Wielkoskalowa inwestycja zbrojeniowa, której nadano kryp-
tonim Riese realizowana by³a w latach 1943-1945 na potrzeby 
dzia³añ wojennych prowadzonych przez III Rzeszê Niemieck¹. 
W ska³ach pod powierzchni¹ ziemi wydr¹¿ono podziemne ko-
rytarze transportowe, sztolnie i komory górnicze, których prze-
znaczenie do dziœ pozostaje niewyjaœnione [4, 5].
W niektórych opracowaniach historycznych podaje siê, 
¿e kompleksy te mia³y stanowiæ kwaterê g³ówn¹ Hitlera [6]. 
Ponadto wymienia siê tak¿e inne funkcje, m.in. planowane 
utworzenie schronów, bunkrów czy te¿ przeniesienia w to mie-
jsce produkcji rakiet V-1 i V-2. Inne hipotezy wymieniaj¹ fakt 
wystêpowania w pobli¿u z³ó¿ rudy uranu, które mia³yby zostaæ 
wykorzystane do produkcji broni j¹drowej [4, 5, 7]. Jednak in-
westycja pod kryptonimem Riese nigdy nie zosta³a ukoñczona, 
a g³ówny cel jej realizacji pozostaje do dziœ tajemnic¹.
Obiekty Projektu Riese s¹ niemym œwiadectwem œmierci 
i tragedii wielu ludzi. Przy ich budowie wykorzystywana by³a 
bowiem si³a robocza wiêŸniów by³ego obozu Gross-Rosen z Ro-
goŸnicy i jego 13 filii funkcjonuj¹cych w pobli¿u miejsca budo-
wy. Podczas pracy – z g³odu, przemêczenia, chorób i pod zwa³a-
mi ska³ – œmieræ ponios³o oko³o 5 tys. osób [8, 9]. Teren by³ego 
obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w 1963 roku zosta³ wpisa-
ny do rejestru zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa. 
Aktualnie znajduje siê tu muzeum utworzone w 1983 roku. 
Innymi miejscami upamiêtniaj¹cymi wiêŸniów s¹ cmentarze 
po³o¿one na obszarze Gór Sowich, które podlegaj¹ ochronie 
prawnej (Cmentarz Ofiar Faszyzmu w gminie G³uszyca oraz 
Kwatera Ofiar Terroru Hitlerowskiego w gminie Walim).
W ostatnich latach podziemne kompleksy Projektu Riese 
zyskuj¹ na znaczeniu w aktywizacji turystycznej regionu. Trzy 
spoœród szeœciu kompleksów: Rzeczka, W³odarz i Osówka zo-
sta³y udostêpnione do zwiedzania. Pozosta³e, ze wzglêdu na z³y 
stan techniczny i po³o¿enie na terenie osuwiskowym, s¹ nie-
dostêpne dla turystów. Na badanym obszarze rozwija siê kil-
ka form turystyki, takich jak militarna turystyka kulturowa, 
dark tourism, a tak¿e urban exploration oraz inne formy spêdza-
nia wolnego czasu, jak geocaching. Elementem podnosz¹cym 
atrakcyjnoœæ turystyczn¹ jest tajemniczoœæ miejsca zwi¹zana 
z niewyjaœnionym dot¹d przeznaczeniem kompleksów.
Rozwój turystyki opartej o elementy militarno-historyczne 
oraz zwi¹zanej z martyrologi¹, jak w przypadku obiektów Pro-
jektu Riese, wymaga œwiadomych dzia³añ zarówno na rzecz 
udostêpniania ich turystom, jak i budowania œwiadomoœci 
w zakresie historii regionu wœród odwiedzaj¹cych. Dlatego te¿ 
celem artyku³u jest charakterystyka zagospodarowania tury-
stycznego kompleksów Projektu Riese. Uwagê poœwiêcono tak-
¿e poznaniu opinii turystów na temat atrakcyjnoœci kompleksu 
Rzeczka oraz motywów zwiedzania. Zakres przestrzenny badañ 
dotyczy³ zarówno bezpoœredniego otoczenia kompleksów, jak 
i gmin, w których s¹ one zlokalizowane.
Turystyka zwi¹zana z obiektami militarno-
historycznymi jako przedmiot badañ naukowych
Obiekty i miejsca militarno-historyczne, stanowi¹ce dziœ 
dziedzictwo kulturowe, s¹ chêtnie odwiedzane przez turystów 
na ca³ym œwiecie [10, 11, 12]. Ze wzglêdu na wysokie walory 
historyczne kszta³tuj¹ one atrakcyjnoœæ miejscowoœci i regio-
nów, co potwierdzaj¹ liczne badania dotycz¹ce ich potencja³u 
turystycznego [13, 14]. Tego typu obiekty stanowi¹ podstawê 
rozwoju ró¿nych form ruchu turystycznego, w szczególnoœci 
militarnej turystyki kulturowej [15] oraz dark tourism. W wie-
lu przypadkach obie te formy turystyki ³¹czy podró¿owanie 
do miejsc zwi¹zanych z dzia³aniami wojennymi. Mo¿e to bu-
dziæ kontrowersje – zw³aszcza nieetyczne wydaje siê uznawa-
nie ich za atrakcjê turystyczn¹ [16, 17, 18, 19]. Z drugiej strony 
podró¿owanie do obiektów i miejsc militarno-historycznych 
dotyczy poznawania przesz³oœci danego miejsca, a wiêc wi¹¿e 
siê z przekazywaniem takich treœci, które zawieraj¹ uniwer-
salne wartoœci i s³u¿¹ edukacji spo³eczeñstwa [20, 21, 22].
Turystyka do miejsc i obiektów militarnych odgrywaæ mo¿e 
znacz¹c¹ rolê w kszta³towaniu postaw, zw³aszcza m³odego po-
kolenia. Uczestnicy ruchu turystycznego maj¹ bowiem mo¿-
liwoœæ poznania trudnej i bolesnej historii. Odbyta podró¿ mo-
¿e staæ siê okazj¹ do refleksji oraz wp³ywaæ na œwiadome myœle-
nie o dramatycznych skutkach wojen [23, 24].
Jednak obiekty i miejsca militarno-historyczne niemal za-
wsze zwi¹zane s¹ z wojn¹, a tym samym ze œmierci¹ oraz cier-
pieniem ludzi. Chêæ zwiedzenia miejsc zwi¹zanych z martyro-
logi¹ i walk¹ mo¿e wiêc równie¿ stanowiæ cel podró¿y tury-
stycznej [25]. Podró¿e te okreœla siê wówczas jako dark tourism 
lub tanatoturystykê [26]. Dark tourism jest przyk³adem niszo-
wego produktu na rynku turystycznym [27]. Rosn¹ce znacze-
nie tej formy turystyki analizowane jest w literaturze nauko-
wej w kontekœcie spo³ecznym, kulturowym, politycznym i hi-
storycznym [26, 28, 29]. Przedmiotem zainteresowania osób 
uczestnicz¹cych w dark tourism lub tanatoturystyce s¹ m.in. 
mogi³y i miejsca œmierci znanych osób, obozy koncentracyjne, 
miejsca katastrof, a nawet miejsca i obiekty zwi¹zane z okru-
cieñstwem i mêczeñsk¹ œmierci¹ [20, 26, 30, 31, 32, 33].
Obok poznawania historii oraz miejsc zwi¹zanych ze œmier-
ci¹, inn¹ motywacj¹ do podjêcia podró¿y mo¿e byæ tak¿e chêæ 
aktywnej eksploracji. Obiekty militarno-historyczne mog¹ za-
spokoiæ tê potrzebê, staj¹c siê miejscem do uprawiania ekstre-
malnych form rekreacji – czêsto w miejscach niedostêpnych dla 
zwiedzaj¹cych lub opuszczonych. Przyk³adami s¹ urban explo-
ration oraz geocaching [34, 35].
Materia³ i metody
Wybór obszaru badañ zosta³ podyktowany rosn¹cym w Pol-
sce znaczeniem militarnej turystyki kulturowej oraz licznymi 
dzia³aniami ze strony zarz¹dców i samorz¹dów terytorialnych 
na rzecz rozwoju zagospodarowania turystycznego podziem-
nych kompleksów Projektu Riese. Podjêta w artykule analiza 
zagospodarowania turystycznego dotyczy podziemnych kom-
pleksów udostêpnionych do zwiedzania, bazy noclegowej, bazy 
gastronomicznej oraz dostêpnoœci komunikacyjnej.
Podstawow¹ metod¹ badawcz¹ by³o, opracowane w dwóch 
etapach, studium przypadku. W pierwszym przeprowadzono 
kwerendê literatury i materia³ów Ÿród³owych dotycz¹cych ana-
lizowanego problemu. W celu okreœlenia stanu rozwoju zago-
spodarowania turystycznego badanego obszaru, wykorzystano 
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Rzeczka
Tabela 1. Ogólne informacje dotycz¹ce kompleksów Projektu Riese
Nazwa
kompleksu
Po³o¿enie
(gmina)
Liczba
wejœæ
D³ugoœæ
(m)
Pow.
(m²)
Kubatura
(m³) Zarz¹dca
Urz¹d Gminy Walim,
Centrum Kultury
i Turystyki
Walim 3 560 2 600 14 700
W³odarz
Prywatna spó³ka
Centrum Muzealno-
Turystyczne „Olbrzym”
Walim 4 2 955 10 885 40 520
Osówka
Prywatna spó³ka
Podziemne Miasto
Osówka
G³uszyca 3 1 790 6 480 26 740
Urz¹d Gminy WalimJugowice Walim 7 460 1 360 4 200
Sokolec Urz¹d GminyNowa RudaNowa Ruda 4 860 2 450 7 100
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ terenowych.
Urz¹d Gminy G³uszycaSoboñ G³uszyca 3 700 1 900 4 000
dane statystyczne pozyskane z G³ównego Urzêdu Statystycz-
nego oraz strategie lokalne sporz¹dzone przez jednostki gmin-
ne. Drugi etap badañ polega³ na inwentaryzacji terenowej, 
co pozwoli³o na scharakteryzowanie obecnego stanu zagospo-
darowania kompleksów, w tym ich ekspozycji i sposobów udo-
stêpniania turystom. Badania terenowe umo¿liwi³y te¿ analizê 
i ocenê otoczenia wokó³ obiektów i infrastruktury towarzysz¹-
cej. Do badañ motywacji turystycznych, jak równie¿ poznania 
opinii odwiedzaj¹cych na temat atrakcyjnoœci, pos³u¿y³a ankie-
ta przeprowadzona w sezonie letnim w 2011 roku wœród losowo 
wybranych turystów opuszczaj¹cych kompleks Rzeczka. O wy-
pe³nienie ankiety poproszono 100 doros³ych osób. Przy wybo-
rze respondentów zastosowano procedurê losowania z wyko-
rzystaniem tablic liczb losowych.
Wyniki
Zagospodarowanie turystyczne kompleksów
Projektu Riese i ich otoczenia
Zagospodarowanie turystyczne udostêpnionych dla tury-
stów kompleksów – Rzeczki, W³odarza i Osówki – obejmuje tra-
sy turystyczne z us³ug¹ przewodnick¹, w tym równie¿ trasy 
wodne i wspinaczkowe oraz ekspozycje muzealne o tematyce 
historycznej i martyrologicznej (tab. 2). Dodatkowo w ich ofer-
cie znajduj¹ siê pakiety tematyczne, obejmuj¹ce zajêcia eduka-
cyjne, rekreacyjne i sportowe, skierowane do ró¿nych grup od-
biorców, np. dzieci i m³odzie¿y szkolnej, rodzin z dzieæmi, pra-
cowników firm. W otoczeniu obiektów znajduj¹ siê strzelnice 
do gry w paintball oraz infrastruktura rekreacyjna. W pobli¿u 
s¹ tak¿e liczne szlaki turystyczne piesze i rowerowe oraz œcie¿ki 
dydaktyczne.
Pozosta³e trzy sztolnie – Jugowice, Soboñ i Sokolec – nie 
s¹ zagospodarowane turystycznie ani udostêpnione do zwie-
dzania. Znajduj¹ siê na terenie zagro¿onym osuwiskami, a wej-
œcia do nich s¹ zasypane. Jednak¿e miejsca te s¹ atrakcyjne 
dla speleologów oraz osób uprawiaj¹cych niekonwencjonalne 
formy aktywnej turystyki i rekreacji. Przyk³adem takich form 
s¹ m.in. urban exploration (wyprawy do obiektów i miejsc opusz-
czonych i trudnodostêpnych) czy geocaching (rodzaj gry tere-
nowej polegaj¹cej na odnajdowaniu ukrytych w terenie „skrzy-
nek” przy u¿yciu urz¹dzeñ nawigacji GPS).
Na terenach kompleksów Projektu Riese odbywaj¹ siê im-
prezy kulturalne i rozrywkowe, a tak¿e wydarzenia nawi¹zu-
j¹ce do historii miejsca. Od 2008 roku w Muzeum Sztolni Wa-
limskich odbywa siê cykliczny „Zjazd Eksploratorów”, w trak-
cie którego uczestnicy zwiedzaj¹ sztolnie, a tak¿e maj¹ mo¿li-
woœæ obejrzenia ró¿nych technik eksploracji podziemi i wystê-
pów grup rekonstrukcyjno-historycznych. S¹ tu równie¿ orga-
nizowane spektakle teatralne, bêd¹ce symbolicznym ho³dem 
upamiêtniaj¹cym wiêŸniów pracuj¹cych przy budowie kom-
pleksów. Z kolei we W³odarzu na pocz¹tku sezonu letniego 
odbywa siê cykliczna impreza plenerowa po³¹czona z nieod-
p³atnym zwiedzaniem obiektu. Natomiast w Osówce organizuje 
siê przede wszystkim jednorazowe wydarzenia, przyk³adami 
s¹ Europejskie Dni Dziedzictwa oraz Miêdzynarodowy Zlot 
Kamperów.
Zagospodarowanie noclegowe i gastronomiczne znajduj¹ce 
siê w gminach [36, 37], w których po³o¿one s¹ kompleksy Pro-
jektu Riese jest relatywnie lepiej rozwiniête ni¿ w bezpoœred-
nim s¹siedztwie samych sztolni (tab. 3). Podstawowe znacze-
nie w recepcji ruchu turystycznego maj¹ gospodarstwa agro-
turystyczne (1814 miejsc noclegowych w 2008 roku). Znacznie 
mniejsz¹ liczb¹ miejsc noclegowych dysponuj¹ hotele , motele 
i pensjonaty (147 miejsc noclegowych w 2012 roku). Us³ugi ga-
stronomiczne œwiadczone s¹ g³ównie w obiektach noclegowych 
zlokalizowanych na terenie gmin. Bezpoœrednio przy sztol-
niach znajduj¹ siê pojedyncze punkty gastronomiczne.
Dostêpnoœæ komunikacyjna kompleksów Projektu Riese
Osobn¹, ale równie wa¿n¹ kwesti¹ w atrakcyjnoœci tury-
stycznej obszarów recepcji turystycznej jest infrastruktura ko-
munikacyjna. Dostêpnoœæ komunikacyjn¹ kompleksów mo¿na 
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„Muzeum
Sztolni
Walimskich”
(1995)
Tabela 2. Charakterystyka zagospodarowania turystycznego 
kompleksów Projektu Riese
Nazwa
obiektu
(rok
udostêpnienia)
Liczba
sztolni
Zagospodarowanie turystyczne
wewn¹trz obiektu na zewn¹trz obiektu
3
„W³odarz”
(2004)
4
„Podziemne
Miasto
Osówka”
(1998)
· piesza trasa turystyczna
· ekspozycje muzealne:
  wystawa historii II wojny
  œwiatowej, historii budowy
  obiektu i zwi¹zane z by³ym
  obozem Gross-Rosen
· w tzw. Wielkiej Hali
  interaktywna wystawa
  przedstawiaj¹ca pracê
  wiêŸniów
 w tzw. Hali Koncertowej
  multimedialna symulacja
  alianckiego nalotu
·
· dwie trasy turystyczne:
  piesza i wodna
  pokonywana w ³odziach
· liny i porêcze
  wspinaczkowe
· ekspozycje muzealne
  nawi¹zuj¹ce do historii
  kompleksów Projektu Riese
 sala kinowa
  w pomieszczeniu wartowni
·
· trzy trasy turystyczne:
  piesza, wodna pokonywana
  w ³odziach i ekstremalna,
  na której organizowane s¹
  m.in. przejœcie wisz¹cym
  mostem, przeprawa ³odzi¹
  desantow¹ oraz
  eksploracja podziemi
  z wykrywaczem metalu
· ekspozycje muzealne
  o tematyce militarnej
 wystawy zwi¹zane
  z histori¹ by³ego obozu
  koncentracyjnego
  Gross-Rosen
·
3
· wystawa historyczna
  zwi¹zana z II wojn¹
  œwiatow¹ i by³ym obozem
  Gross-Rosen
· sklep z pami¹tkami
· restauracja
· bezp³atny parking
 strzelnica i pole do gry
  w paintball
·
· ekspozycja muzealna
  przedstawiaj¹ca sprzêt
  militarny i pojazdy
  wojskowe
· sklep z pami¹tkami
· sezonowy punkt
  gastronomiczny
· dwa parkingi: bezp³atny
  i prywatny p³atny
 strzelnica i pole do gry
  w paintball
·
· œcie¿ka przyrodniczo-
  edukacyjna dla dzieci
  i m³odzie¿y szkolnej
  nawi¹zuj¹ca do historii
  Projektu Riese, geologii
  Gór Sowich, technik
  wydobywania srebra,
  legend Dolnego Œl¹ska
· sklep z pami¹tkami
· restauracja
 p³atny parking·
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ terenowych.
Tabela 3. Baza noclegowa w gminach Walim, Nowa Ruda, G³uszyca 
w 2008 i 2012 r.
Baza noclegowa
Liczba obiektów noclegowych
           w tym hotele, motele i pensjonaty
           pozosta³e
Liczba miejsc noclegowych
           w tym hotele, motele i pensjonaty
           pozosta³e
Liczba gospodarstw agroturystycznych*
           w tym liczba miejsc noclegowych*
13
2
11
420
77
343
30
500
Nazwa gminy
Nowa RudaWalim G³uszyca
6
2
4
365
70
295
25
1133
-
-
-
-
-
-
10
181
* Dane pochodz¹ z 2008 r.; ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Strategii 
Subregionu Sowiogórskiego oraz Banku Danych Lokalnych GUS.
oceniæ jako wystarczaj¹c¹, zw³aszcza ¿e znajduj¹ siê one na te-
renach, gdzie nadmierna rozbudowa infrastruktury mog³aby 
przyczyniæ siê do negatywnego wp³ywu na œrodowisko przy-
rodnicze. Omawiane gminy znajduj¹ siê w zasiêgu dwóch 
transgranicznych dróg krajowych (nr 8 i 35) prowadz¹cych 
do przejœæ granicznych z Czechami, zaœ na pó³nocy przebiega 
autostrada A4 prowadz¹ca z Niemiec przez Polskê na Ukrainê. 
Dojazd do poszczególnych obiektów mo¿liwy jest dziêki roz-
budowanej sieci dróg lokalnych. Komunikacja autobusowa 
obejmuje prywatnych przewoŸników, którzy realizuj¹ po³¹cze-
nia przede wszystkim do du¿ych miast – Wa³brzycha, Wroc³a-
wia, Nowej Rudy i K³odzka. Czynnikiem zwiêkszaj¹cym do-
stêpnoœæ wewnêtrzn¹ omawianego obszaru s¹ regularne po³¹-
czenia lokalne pomiêdzy gminami. W przypadku infrastruktu-
ry kolejowej, pomimo jej dobrze rozwiniêtej sieci, wiêkszoœæ 
po³¹czeñ z powodu nierentownoœci zosta³a zlikwidowana. 
W ostatnich latach podejmowano próby reaktywacji w¹sko-
torowej Kolejki Walimskiej jako atrakcji turystycznej, które jed-
nak nie zosta³y zrealizowane z powodu braku œrodków finanso-
wych [38].
Dostêpnoœæ komunikacyjn¹ kompleksów uzupe³niaj¹ szlaki 
turystyczne rowerowe, o ³¹cznej d³ugoœci 210 km oraz piesze – 
o d³ugoœci 169 km (wed³ug danych Stowarzyszenia Turystycz-
nego Gmin Gór Sowich, stan na 2012 rok). W latach 2003-2004 
w Górach Sowich utworzono tzw. „Strefê MTB” (ang. MTB – 
marathon-bike), w której wytyczono szeœæ tras dla rowerów gór-
skich o ³¹cznej d³ugoœci 150 km. Nale¿y do nich „Szlak pod-
ziemi” przebiegaj¹cy przez tereny, gdzie po³o¿one s¹ Soboñ 
i Osówka. Dodatkowo wszystkie obiekty Projektu Riese, filie 
by³ego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen oraz cmentarze 
i miejsca pamiêci zosta³y po³¹czone pieszym Szlakiem Marty-
rologii (18 km).
Opinia turystów odwiedzaj¹cych kompleks 
Rzeczka i Muzeum Sztolni Walimskich
W œwietle uzyskanych badañ ankietowych, przeprowadzo-
nych wœród zwiedzaj¹cych Muzeum Sztolni Walimskich, oka-
zuje siê ¿e 62% odwiedzaj¹cych kompleks Rzeczka nie zna³o 
wczeœniej historii tego miejsca. Po zwiedzeniu obiektu 82% 
respondentów wskaza³o znaczenie historyczne tego obiektu ja-
ko istotne. Wiêkszoœæ odwiedzaj¹cych (63%) deklaruje zainte-
resowanie tematyk¹ militarno-historyczn¹. Jako g³ówny motyw 
przyjazdu niemal po³owa turystów wskaza³a ciekawoœæ oraz 
chêæ poznania historii tego miejsca. Zdecydowanie mniejsz¹ 
grupê (14%) stanowi³y osoby przyje¿d¿aj¹ce z polecenia innej 
osoby oraz zachêcone informacjami uzyskanymi za poœrednic-
twem mediów. Trzeci¹ pod wzglêdem wielkoœci kategori¹ tu-
rystów (12%) by³y osoby spêdzaj¹ce urlop w tym regionie oraz 
bêd¹ce w tym miejscu przejazdem.
Ankietowanych poproszono o ocenê dostêpnoœci komuni-
kacyjnej, przygotowania tras do zwiedzania, us³ug przewod-
nika, mo¿liwoœci zakupu pami¹tek oraz promocji komplek-
su w mediach. W ocenie respondentów przygotowanie tras 
do zwiedzania, mo¿liwoœæ zakupu pami¹tek i dostêpnoœæ 
do zwiedzanego obiektu pozostaje na dobrym poziomie. Najle-
piej oceniona zosta³a jakoœæ us³ug przewodnika – 94% ankieto-
wanych oceni³o j¹ jako bardzo dobr¹, a najgorzej promocjê 
obiektu w mediach – 41% oceni³o j¹ jako z³¹. Zdecydowana 
wiêkszoœæ, bo a¿ 95% ankietowanych, po zwiedzeniu Rzeczki 
uzna³a, ¿e jest on atrakcyjny turystycznie.
Turystów zapytano czy zwiedzili pozosta³e kompleksy Pro-
jektu Riese, na co 75% badanych odpowiedzia³o twierdz¹co, 
z czego najwiêcej osób wskaza³o Osówkê. Kompleksy Soboñ 
i Sokolec nie by³y odwiedzane, co wynika z faktu, ¿e s¹ niezago-
spodarowane.
Wyniki ankiety wskazuj¹, ¿e ponad po³owa badanych turys-
tów (57%) nie korzysta³a z ¿adnych us³ug noclegowych. Wska-
zuje to na dominacjê jednodniowego ruchu turystycznego. Po-
zostali ankietowani deklarowali korzystanie z oferty gospo-
darstw agroturystycznych, pensjonatów i pól namiotowych.
Dyskusja
W latach 40. XX wieku uwarunkowania przyrodnicze i rzeŸ-
ba terenu Gór Sowich przyczyni³y siê do wyboru tego obszaru 
na lokalizacjê podziemnych sztolni Projektu Riese. Dziœ miejsca 
zwi¹zane z tamtymi wydarzeniami wymagaj¹ objêcia ochron¹ 
prawn¹ i w³aœciwego zagospodarowania, poniewa¿ stanowi¹ 
wa¿ny dokument historyczny zwi¹zany z martyrologi¹. Rozwój 
turystyki w Górach Sowich powinien rozwijaæ siê równolegle 
z poszanowaniem walorów przyrodniczych oraz historycznych 
i kulturowych. Dlatego te¿ nale¿y zadaæ pytanie czy wystêpu-
j¹ce tam ró¿ne formy turystyki zwi¹zane z rozrywk¹ powinny 
byæ organizowane.
Rozwój militarnej turystyki kulturowej nale¿y uznaæ za dzia-
³alnoœæ pozytywn¹, przynosz¹c¹ korzyœci zarówno turystom, 
którzy maj¹ mo¿liwoœæ poznania wyj¹tkowego dziedzictwa hi-
storycznego, jak i spo³ecznoœci lokalnej oraz przedsiêbiorcom, 
którzy rozwijaj¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w sektorze turysty-
ki. Równoczeœnie z jej rozwojem na znaczeniu zyskuje dark 
tourism. Z tego wzglêdu, w dzia³aniach maj¹cych na celu zago-
spodarowanie turystyczne sztolni, konieczne jest zachowanie 
równowagi pomiêdzy pamiêci¹ o historii miejsca a sposobem 
udostêpniania go zwiedzaj¹cym. Zadanie to pozostaje w gestii 
osób zarz¹dzaj¹cych tymi obiektami i na nich spoczywa odpo-
wiedzialnoœæ za racjonalny rozwój.
Obok militarnej turystyki kulturowej, której celem jest edu-
kacja i poznanie historii, pojawiaj¹ siê tu tak¿e atrakcje orga-
nizowane w ramach spêdzania wolnego czasu ukierunkowane 
jedynie na rekreacjê i rozrywkê – co jest sprzeczne z etycznymi 
zasadami obowi¹zuj¹cymi w miejscach martyrologii. Dlatego 
te¿ organizacja takich imprez, jak gra w paintball czy Miêdzy-
narodowy Zlot Kamperów, wzbudzaæ mo¿e kontrowersje.
Z jednej strony s³u¿y to zwiêkszeniu ruchu turystycznego, 
z drugiej jednak przyczynia siê do zafa³szowania autentycznoœci 
miejsca i pomniejszania jego historycznych wartoœci. Turystyka 
oparta na dziedzictwie kulturowym musi uwzglêdniaæ nie tylko 
ekonomiczne i marketingowe potrzeby rynkowe, ale równie¿ 
koniecznoœæ poszanowania miejsc zwi¹zanych z martyrologi¹ 
i tragicznymi wydarzeniami.
Racjonalnie zaplanowany rozwój ró¿nych form turystyki 
i rekreacji mo¿e zminimalizowaæ konflikty interesów pomiêdzy 
podmiotami rynku turystycznego z sektora prywatnego, pu-
blicznego i spo³ecznego. W przypadku kompleksów Projektu 
Riese dotyczy to przede wszystkim w³aœcicieli lub zarz¹dców 
tych obiektów, prywatnych przedsiêbiorców, konserwatorów 
zabytków, instytucji odpowiedzialnych za ochronê przyrody 
i samych turystów. Regulacje prawne, odnosz¹ce siê do ochrony 
œrodowiska przyrodniczo-kulturowego, maj¹ strategiczne zna-
czenie w dwóch wymiarach – dotycz¹ ochrony tego œrodowiska 
dla turystyki oraz ochrony œrodowiska przed jej negatywnymi 
skutkami.
Wnioski
1. Aktualny stan wszystkich kompleksów Projektu Riese 
pozwala podzieliæ je na obiekty zagospodarowane tu-
rystycznie (Rzeczka, W³odarz i Osówka) oraz na nieudo-
stêpnione dla turystów (Jugowice, Soboñ i Sokolec). 
Zagospodarowanie turystyczne rozpoczê³o siê w po³o-
wie lat 90. XX wieku z inicjatywy w³adz lokalnych, a tak-
¿e prywatnych inwestorów.
2. Podstawow¹ form¹ turystyki, która rozwija siê na terenie 
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badanych obiektów jest militarna turystyka kulturowa, 
ponadto na znaczeniu zyskuje dark tourism. Oprócz tego 
organizowane tu s¹ ró¿ne imprezy i wydarzenia wpisuj¹-
ce siê w turystykê aktywn¹ i rozrywkow¹.
3. Zagospodarowanie turystyczne podziemnych sztolni, 
obejmuj¹ce trasy turystyczne i ekspozycje muzealne, 
rozszerzane jest o ofertê wydarzeñ kulturalnych i roz-
rywkowych organizowanych na ich terenie.
4. Baza noclegowa, gastronomiczna oraz dostêpnoœæ ko-
munikacyjna odpowiada potrzebom ruchu turystyczne-
go w stopniu wystarczaj¹cym. Infrastrukturê turystycz-
n¹ w bezpoœrednim s¹siedztwie kompleksów uzupe³nia 
oferta lokalnych przedsiêbiorców dzia³aj¹cych w gmi-
nach, w których znajduj¹ siê te obiekty.
5. Zagospodarowanie turystyczne i oferta turystyczna zo-
sta³y przez ankietowanych turystów ocenione jako dobre 
i korzystne. Dotyczy to przede wszystkim przygotowa-
nia tras do zwiedzania, us³ug przewodnickich, oznako-
wania turystycznego w terenie oraz us³ug gastronomicz-
nych.
6. Istotn¹ kwesti¹ w kontekœcie rozwoju militarnej turysty-
ki kulturowej i komercyjnego zagospodarowania tury-
stycznego kompleksów Projektu Riese jest koniecznoœæ 
prawnej ochrony walorów przyrodniczo-kulturowych 
tego obszaru, co przyczyni siê do zachowania pamiêci 
o historii tego miejsca – nawet jeœli historia ta jest trudna 
i bolesna.
7. W rozwoju turystyki na obszarze kompleksów Projektu 
Riese nale¿y d¹¿yæ do poszanowania dziedzictwa histo-
rycznego, które powinno dominowaæ nad ekonomiczny-
mi korzyœciami p³yn¹cymi z rozwoju us³ug turystycz-
nych.
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